

















































Factor Analysis on the Consciousness of ICT Use in People Concerning Special Education


























The directionality shown in the next course of study
and the improvements of Japanese language classes 











が平成 29 年 3 月に公示された。このことを受け、平
成 29 年度の夏季休業中には、主幹教諭や現職教育主
任を対象にした各教科・領域ごとの研修会が始まった。
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2. 2. 2.  〔知識及び技能〕に示された主な改善点
　〔知識及び技能〕に示された指導内容の主な変更点
としては、









































導事項として第 1 学年及び第 2 学年に示された「イ長
く親しまれている言葉遊びを通して、言葉の豊かさに
気付くこと」が新たに加えられている。
2. 2. 3.   〔思考力、判断力、表現力等〕に示された主な
改訂点
　〔思考力、判断力、表現力等〕には、A 話すこと・
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ページにそれぞれ「第 1 学年及び第 2 学年」「第 3 学
年及び第 4 学年」「第 5 学年及び第 6 学年」と横並び（当
該学年の指導内容には太線の囲み）で表記されており、
さらに、「第 5 学年及び第 6 学年」の右横には「中学











4.   複式学級の国語科学習に見えるこれからの国語科
授業の可能性
4. 1.  和歌山県における複式学級
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小学校学習指導要領解説国語編 文部科学省（平成 29 年 6 月）
中学校学習指導要領解説国語編 文部科学省（平成 29 年 6 月）
初等教育資料 平成 29 年 3 月号（No.951）
特集解説③国語科における改訂の具体的な方向性 文部科学省初
等中等教育局教育課程課
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指導上の留意点（・） 指導上の留意点（・）主な学習活動 わたり 主な学習活動支援☆ 評価【評価方法】 支援☆ 評価【評価方法】
１．学習メニューを確 １．学習メニューを確
認する。 認する。
・掲示物を使って， ２．前時の学習をふり ２．前時の学習をふり ・前時に書いた「や




























































・「場面の説明」「自 ・二人が選んだ“心に ８．ふり返る。･･･Ⅳ とめることで，今日
分の考え」「理由」と 残る名シーン”につい ・めあてに返り，今日 の学習をふり返らせ












〔つかむ･･･Ⅰ 考える･･･Ⅱ まとめる･･･Ⅲ たしかめる／ふり返る･･･Ⅳ 〕
